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Tesis de doctorat a Portugal (1999). —a) Clara Nunes Correia, Quantificação-Qualifi-
cação em Sintagmas Nominais, Univ. Nova de Lisboa, Janeiro, 1999. b) Sónia Frota, Prosody
and Focus in European Portuguese, Univ. de Lisboa, Abril, 1999. c) Maria Filomena Gonçal-
ves, As ideias ortográficas em Portugal. Da etimologia à Reforma (1734-1911), Univ. de Évo-
ra, Janeiro, 1999. d) Helena Margarida Mateus Silva Montenegro, Os adverbiais na estrutura
verbal. Estudo sintáctico-semântico-pragmático, Univ. dos Açores, Julho 1999. e) Maria Cla-
ra Pimentel da Costa Rolão Bernardo, Aspectos da variação fonética do vocalismo micaelense,
Univ. dos Açores, Julho de 1999. [J. S.]
Tesis de màster a Portugal (1999). —a) Maria da Conceição Quinteira Pires, A conse-
cutio Temporum no português contemporâneo. Univ. de Coimbra, Fevereiro, 1999. b) Anto-
nino da Conceição de Almeida Silva, O sistema verbal do português arcaico. (O papel da
analogia na regularização dos paradigmas verbais do português arcaico da Segunda frase),
Univ. de Coimbra, Março, 1999. c) Inês Anjos Teixeira, Nomes compostos com núcleo verbal.
Contributo para a determinação das suas propriedades morfológicas, sintácticas e semânti-
cas, Univ. de Lisboa, Julho, 1999. [J. S.]
* * *
Jornades, simposis, cursos a Galícia (1999). —a) III Encontros para a Normalización Lin-
güística (28/29-X-1999), organizados polo APNL da Ponencia de Lingua do Consello da Cultura
Galega (Santiago de Compostela). b) Curso de Iniciación á Terminoloxía (18-XI-1999/10-XII-
1999) organizado por TERMIGAL, servicio de terminoloxía da Real Academia Galega e do
Centro Ramón Piñeiro. c) Simposio sobre o escritor e político Castelao (25/27-XI-1999), or-
ganizado polo Dpto. de Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa da Univ. da Coruña. Histo-
riadores, escritores, lingüistas e críticos literarios analizaron a obra desta figura emblemática
do nacionalismo galego do s. XX. d) I Simposio Internacional das Linguas sen Estado: Fran-
cia e Italia (17/18-XII-99), organizado pola Univ. de Vigo e pola Mesa pola Normalización
Lingüística (MNL). [F. F. R.]
Premi Dámaso Alonso d’investigació filològica (Santiago de Compostel·la, 1999).
—A Univ. de Santiago de Compostela, o Concello de Ribadeo e o Grupo multimedia Voz, co
gallo do centenario do nacemento de Dámaso Alonso, vencellado afectiva e intelectualmen-
te a Galicia e grande estudioso do galego de Asturias e de León, convocaron en 1998 un pre-
mio anual co nome do egrexio poeta e profesor, para filólogos de calquera nacionalidade me-
nores de 30 anos. O I Premio Dámaso Alonso de Investigación Filolóxica 1999 gañouno
Álvaro Arias Cabal coa obra El morfema de ‘neutro de materia’ en asturiano. [A. M. C. G. i
F. F. R.]
Real Academia Galega (RAG) (1998/1999). —Entre xullo de 1998 e setembro de 1999
cubríronse as vacantes da RAG, ó tomaren posesión das súas cadeiras o avogado, poeta e le-
xicógrafo Xosé Luís Franco Grande, o lingüista Antón Santamarina, o economista Xaime Illa
Couto, o arquitecto Andrés Fernández-Albalat Lois e os lingüistas Ramón Lorenzo e Francis-
co Fernández Rei. Pouco despois de completarse o número de académicos da RAG (na actua-
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